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ORett　Mutations　Affect　Heterochromatin　Organization
　Noopur　AGARWALL1），　Tanja　HARDT1），　Alessandro　BRENO1），　Shinichi　KUDO　and　Christina　CARDOSO1）
European　Working　Group　on　Rett　Syndrome，　Apr且2007，　Milan，　Italy
　DMax　Delbrueck　Center　for　Molecular　Medicine
○ヒト多包虫症血清診断用抗原の安定供給における虫卵感染DBA／2マウスの有用性について
　八木欣平，松本　淳1），三好正浩，山野公明，孝口裕一，川瀬史郎，鈴木智宏，後藤明子，加藤芳伸
　第143回日本獣医学会学術集会，2007年4月，つくば
　1）北海道大学大学院獣医学研究科
OCharacterization　of　a　Novel　Secretory－protein　Cloned　from　an　Adult　Worm－specific　cDNA　Library　of
　励ん”700000α5mα1酬00α伯がS
Yoshinobu　KAToH，　Hirokazu　KouGucHI，　Jun　MATsuMoTo1），　Akiko　GoTo，　Tomohiro　SuzuKI，
　Yuzaburo　OKU1＞and　K血pei　YAGI
XXII　Intemational　Congress　of　Hydatidology，　May　2007，　Athens，　Greece
　l）Faculty　of　Veterinary　Medic血e，　Hokkaido　University
○カナダにおいてマスを生食し感染した裂頭条虫症の一例
　村田知香代1），猪浦一人／），鈴木光江1），関口久男工），宮内優太1），並木
　近真理奈2），八木欣平，荒木　潤3）
　第18回臨床寄生虫学会，2007年6月，東京
　1｝埼玉県済生会栗橋病院，2）埼玉県衛生研究所，3）（財）目黒寄生虫館
薫ユ），成富琢磨1），野登はるか1），山本徳栄2），
○札幌市における都市ギツネの個体群動態と二二
　浦口宏二，高橋健一
　日本哺乳類学会2007年度大会，2007年9月，東京
○記憶喪失性丁半ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害におよぼすデシプラミンの影響
　上野健一，橋本　諭，工藤伸一，澤田幸治
　第81回日本薬理学会年会，2008年3月，横浜
○組換えEMY162抗原の中間宿主における多包条虫感染防御効果
　孝口裕一，松本　淳1），加藤芳伸，奥祐三郎1），鈴木智宏，八木欣平
　第145回日本獣医学会学術集会，2008年3月，相模原
　1）北海道大学大学院獣医学研究科
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